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K u n t a i n l i i t t o j e n  m e n o t  1 9 8 0 - 1 9 9 0
Mrd. mk talousarvioiden ja tilinpäätösten mukaan

3KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT 1990 (1)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa 
laaditun tilaston mukaan ovat kuntainliittojen 
budjetoidut menot vuonna 1990 yhteensä 26,9 miljar­
dia markkaa. Tästä on terveydenhuollon kuntainliit­
tojen osuus 20,5 mrd. mk eli 76 %. Sivistystoimen 
kuntainliittojen osuus on 10 %, sosiaalitoimen 7 %, 
hallinnon ja suunnittelun 5 % ja liiketoiminnan 2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntain­
liittojen kokonaismenot ja -tulot lisääntyivät 8 %. 
Käyttömenojen lisäys on 8 % ja pääomamenojen 6 %. 
Käyttömenoista 15.8 mrd. mk on palkkoja ja muita 
henkilöstömenoja. Pääomamenoista 4/5, 2.0 mrd mk, 
aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hank­
kimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 
11.6 mrd. mk valtionosuuksia ja -avustuksia (2), 
10.5 mrd. mk kuntien maksuosuuksia, 0,4 mrd. mk uu­
sia lainoja ja 4,4 mrd. mk muita tuloja. Valtion­
osuuksien ja -avustusten arvioidaan kasvavan edel­
lisestä vuodesta 10 % ja kuntien maksuosuuksien 
11 %. Kokonaismenoista katetaan 43 % valtionosuuk­
silla ja -avustuksilla, 39 % kuntien maksuosuuk­
silla, 1 % lainoilla ja 17 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilastoon 1990 sisälty­
vät kaikki ne talousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen 
laatimassa institutionaalisten sektoreiden luoki­
tuksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot". 
Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon 
sisältyvät siten myös kuntainliittoihin rinnastet­
tavat useita kuntia palvelevat voittoa tavoittele­
mattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntain­
liittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, Kunnal­
linen työmarkkinalaitos ja pääkaupunkiseudun yh­
teistyövaltuuskunta .
(1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu "Julkinen 
talous" -sarjan numerossa 1989:3.
(2) Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy Ahvenan­
maan maakunnan osuuksia 58,3 milj. mk.
4Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalu­
een mukaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnit­
telu, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi 
ja liiketoiminta ), jotka jakaantuvat kuntainliitto- 
tyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kun­
tainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot si­
sältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa kuntain­
liiton menoista kuuluu (1). Tilastoon sisältyy 
kaikkiaan 373 tilastoyksikköä. Näistä 47:n pää­
asiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suun­
nittelu, 177:n terveydenhuolto, 61:n sosiaalitoimi, 
77:n sivistystoimi ja 11:n liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER 1990 (2)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunal- 
förbundens budgeter är kommunalförbundens budgete- 
rade utgifter är 1990 sammanlagt 26,9 miljarder 
mark. Av detta belopp används 20,5 mrd. mk, dvs. 
76 % ,av kommunalförbunden för hälsovärd. Kommunal- 
förbunden för bildningväsendet har en andel pä 10 %, 
kommunalförbunden för socialväsendet 7 %, förvalt- 
ning och planering 5 % och affärsverksamhet 2 %.
Jämfört med föregäende ärs budgeter kommer kommu- 
nalförbundens totalutgifter och -inkomster att öka 
med 8 %. Driftsutgifterna ökar med 8 % och kapital- 
utgifterna med 6 %. Av driftsutgifterna är 15,8 
mrd. mk löner och övriga personalutgifter. Av kapi- 
talutgifterna föranleds 4/5, dvs. 2,0 mrd. mk, av 
anskaffning av fast och lös egendom.
(1) Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka me­
noista 72 % aiheutuu joukkoliikenteestä ja 24 % jä­
tehuollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja suunnit- 
nittelu".
(2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i Offentlig 
ekonomi 1989:3.
5Som täckning för utgifterna har det budgeterats 
11,6 mrd. mk statsandelar och -understöd (1), 10,5 
mrd. mk kommunernas betalningsandelar, 0,4 mrd. mk 
nya län och 4,4 mrd. mk andra Inkomster. Stats­
andelar na och -understöden beräknas öka med 10 % 
frän föregäende är och kommunernas betalningsandelar 
med 11 %. Av totalutgifterna bestrids 43 % med 
statsandelar och -understöd, 39 % med kommunernas 
betalningsandelar, 1 % med län och 17 % med andra 
inkomster.
Statistiken över kommunalförbundens budgeter 1990 
omfattar alla de ekonomiska enheter som i Statis- 
tikcentralens institutionella sektorindelning hän- 
förts tili sektorn "Kommunalförbund". Förutom de 
egentliga kommunalförbunden innehäller Statistiken 
även med kommunalförbunden jämförbara, icke vinst- 
syftande samfund som betjänar flera kommuner. Dessa 
är kommunernas och kommunalförbundens centralorgani- 
sationer, landskapsförbunden, Kommunala arbets- 
marknadsverket och huvudstadsregionens samarbets- 
delegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern 
huvudgrupper enligt verksamhetsomräde (förvaltning 
och planering, hälsovärd, socialväsendet, bildnings- 
väsendet och affärsverksamhet), som indelas i under- 
grupper enligt typ av kommunalförbund. Den statis- 
tiska enheten utgörs av kommunalförbund; kommunal- 
förbundets samtliga utgifter och inkomster ingär i 
den grupp dit största delen av kommunalförbundets 
utgifter hänförs (2). Statistiken omfattar samman- 
lagt 373 statistikenheter. Förvaltning och plane­
ring utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet för 
47 enheter, hälsovärd för 177, socialväsendet för 
61, bildningsväsendet för 77 och affärsverksamhet 
för 11.
(1) I statsandelar och -understöd ingär 58,3 milj. mk 
andelar och -understöd av landskapet Aland.
(2) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, vars utgif­
ter tili 72 % utgörs av kollektivtrafik och tili 
24 % av avfallshantering, ingär i gruppen "Förvalt­
ning och planering".
6I I I
I 1 000 000 mk I Kaikki kun- I Hallinto ja suunnittelu
I 1 tainliitot I Förvaltning och planering
I I Alla kom- i
I I munalför- I i i I
I 1 bund 1 Yhteensä i Seutukaava- I Maakunta- i Kunnalliset
I i I Sammanlagt I liitot I liitot X keskusjär-
I i I i Region- i Landskaps- I jestöt 1)
I i i i plans- I fÖrbund X Kommunala
I i i i förbund i I Central-
I i i i I I organisa-
I i i i I 1 tioner 1)
I I i I X I
I i i i I I
I i i I. I. r
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 
Siitä - Oärav:
24161,1 1148,9 111,3 4 0 , 0 2 1 3 . 6
Palkat ja palkkiot - LÖner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga
12282,3 218,5 59,6 t a , 4 9 7 . 1
personalutgi f ter 3488,7 76,0 22,3 6 , 6 3 2 . 3
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 272,1 13,9 1,2 0 ,  1 3 , 8
Pääomamenot - Kapitalutgifter
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
2461,5 54,7 5.8 0 , 8 1 8 ,  G
Anskaffning av fast egendom 
Irtaimiston hankinta -
1361,9 13,2 0.1 4 . 3
Anskaffning av lösegendom 612,4 14,6 3,4 0 . 4 4 , 4
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar 279,2 19, 1 1.9 0 , 3 9,0
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 26894,7 1217,6 118.2 4 0 , 9 2 3 6 . 0
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 4335.3 693,2 3,9 7,6. 120. 1
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 20184,8 493,7 108,7 4 1 , 1 9 7 , 2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar . 10637,0 6,7 0,3 5.3 0 , 5
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 9510,3 4 8 0 , 1 107,8 3 5 . 2 9 2 . 0
Pääomatulot - Kapitalinkomster 2374,6 30,7 5,7 0 . 2 1 0 . 7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 919,1 3,0 - - -
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 1038,7 16.7 5.7 0 , 0 9 . 7
Lainanotto - Uppläning 367,1 4,7 - 0 , 2 1 ,o
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 26894,7 1217,6 118,2 4 8 , 9 2 3 6 . 0
1) Suomen Kaupunkiliitto. Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kunnallissäätiö, Seutusuunnittelun 
keskusliitto. Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaalaliitto, Huoltoloiden keskusliitto ja Suomen ammatillisten op­
pilaitosten liitto - Finlands Stadsförbund. Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kommunalstif- 
telsen, Centralförbundet för regionplanering, LandskapsfÖrbundens centralförbund, Sjukhusförbundet, Huoltoloiden 
keskusliitto (Centralförbundet för vdrdanstalter) och FÖrbundet för Finlands yrkeslaroanstalter.
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1 1 000 000 mk I Jatk. 1 Terveydenhuolto
I I Forts. I Hälsovärd
I T T
I i i i I
I I Muut 1) I Yhteensä I Kansantei— i Sairaala-
I I övriga 1) 1 Sammanlagt I veystyön i kuntain-
I I i I kuntainlii- i liitot
I I i I tot i Sjukhus-
I I i I Kommunal- i kommunal-
i I i 1 förbunden i f örbund
I I i I för folk- i
I I i I hälsoarbete 1
I I i i i
I___________________________________________ I______________ I-------------- 1-------------- 1.
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgif ter 776,1 18778,2 4441,9 14336,3
Siitä - Oärav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 42,4 10053.8 2494,0 7559,8
Muut henkilöstömenot - övriga 
personalutgi f ter 14,B 2826,3 730,9 2095,4
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 8.8 127,6 31 , I 96,5
Pääomamenot - Kapitalutgifter 29,6 1581.8 392,7 1109,1
Siitä - Darav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 0,0 867.9 259,0 600.9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 6,5 399,0 03,4 315,6
Lainojen lyhennykset - LAneamorteringar 7,8 145,1 44,8 100,3
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 814,4 20487,5 4865,6 15621,9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 553,5 2629,6 470,8 2158,8
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 246,7 16276,2 4002,2 12274,0
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 0,6 8474,2 2192,1 6282,1
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 245,1 7764,0 1806,9 5977,1
Pääomatulot - Kapitalinkomster 14,2 1581,0 392.7 1189,1
Siitä - Darav:
Valtionosuudet - Statsandelar 3,0 652,6 178,8 473,8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 1.3 727,1 141 ,4 505,7
Lainanotto - Uppläning 3,6 179,2 69,7 109,5
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 814,4 20487.5 4865,6 15621,9
U  Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. 
Kommunala arbetsmarknadsverket och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
8I i
I 1 000 000 mk I Sosiaalitoimi
I i Socialväsendet
I I
I i I I I I
I i Yhteensä I Kasvatus- I Kehitysvam- I Lasten I Vanhusten
I i Sammaniagt I neuvolat I mahuollon I huoltolai- I huoltolai-
I i I R4d- 1 kuntainlii- I tokset I tokset
I i I givningsby- I tot I BarnavArds- I Aldrings-
I i I rAer för I Kommunal- I inrättningar I vArdsin-
I i I uppfost- 1 förbunden I I rättningar
I i I ringsfrigor I för vArd av I I
I i * I I utvecklings- I I
I i I I störda I I
T T T T I _I_
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot * Verksamhetsutgifter 187),1 68,9 1579,4 12,7 154,5
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 964.3 42,2 791.0 8.0 93,1
Muut henkilöstömenot - övriga
personalutgi f ter 275,8 13,9 223,0 2,4 26.0
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 2.9 0.1 0.9 0.2 1 ,7
Pääomamenot - Kapitalutgifter 111.3 2.1 82,9 0,3 10,2
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendom 67,5 - 49,4 0.3 12,1
Irtaimiston hankinta - i
Anskaffning av lösegendom 32,4 0.8 27,8 0,0 1,9
Lainojen Lyhennykset - LAneamorteringar 3.6 0.0 0.5 3.0
Menot yhteensä - Utgifter sammaniagt 1985,3 71 ,0 1663,2 13,3 174,3
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhotsinkomster 309,1 1 ,6 258,3 0,9 34,5
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 1664.9 67,3 1321.8 12,0 121,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 814,1 36,1 684,4 4,8 60,3
Kuntien maksuosuudet -
Kommunernas betalningsandelar 740,2 31.1 635,3 7.2 53.4
Pääomatulot - Kapitalinkomster 111,3 2,1 63,0 0,3 10,U
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 52,4 1 , 1 41,1 0,2 G. 7
Kuntien maksuosuudet -
Kommunernas betalningsandelar 53.3 0,4 40.7 0.2 8,4
Lainanotto * Uppl&ning 3,5 - 0,5 3.0
Tulot yhteensä - Inkomster sammaniagt 1985,3 71 ,0 1663,2 13,3 174,3
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I I i X I I
I I Päihde- i Yhteensä I Peruskoulun I Ammatilliset I Muut
I I huollon i Sammanlagt I yläasteet I oppilai tok- I Övriga
I I kuntainlii- i 1 Högstadier I set 1
I I tot i I vid I Yrkesut- i
I I Kommunal- I X grundskola 1 bildnings- I
I I förbunden I I I anstalter 1
I I för rusvArd X i I I
I I i X I 1
I I i X I i
I I. T .1 I. i
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 
Siitä - Därav:
55,6 2026,8 21 ,4 1 9 6 3 . 8 4 1 . 6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga
29,2 1004,4 M, 1 9 6 7 , 4 2 2 . 9
personalutgifter 9.6 298,0 2 . 1 2 08 , 1 7 , 0
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 0,1 115,4 0,5 1 1 3 , 7 1 , 7
Pääomamenot - Kapitalutgifter 
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
7,8 595,0 4.3 5 8 4 . 2 6 . 5
Anskaffning av fast egendom 
Irtaimiston hankinta -
5,6 322,4 3.6 3 1 5 , 5 3 , 3
Anskaffning av lösegendom 1 .8 158,9 0,1 1 5 8 . 0 0 . 0
Lainojen lyhennykset - lineamorteringar 0,1 95,2 0.6 9 2 , 4 2 . 1
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 63,5 2737,2 2 6 . 2 2 6 6 1 , 7 4 9 , 3
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 13,7 311.2 0.2 303,4 7.6
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 42,0 1834,9 21,7 1777.8 35.4
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 20,5 1342,0 13,2 1308,1 20.8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 21 ,3 484,8 8,5 46 I , G I 4.6
Pääomatulot - Kapitalinkomster 7,8 591.1 4,3 580,5 b. 3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 3,4 210,2 - 209,6 0.6
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 3,6 220,2 0,6 215,3
1 «h *1 , £
Lainanotto - Uppläning - 150,8 3,6 145,9 1 . 4
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 63,5 2737,2 26,2 2601,7 49.3
1) BorgA folkhögskola, Kronoby folkhögskola, Svenska österbottens folkhögskola-folkakademi, Västra Nylands folkhdy-
skola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Keski-Suomen konservatorio, Sagalunds hembygdsmuseum. Kokonniemen liikuntake;
kus - Kokon idrottscentrum.
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I 1
I 1 000 000 mk I Liiketoiminta
I I Affärsverksamhet
I I
I I I I I
I I Yhteensä I Sähkölaitok- I Vesihuolto- I Muut
I I Sammanlagt I set I laitokset I övriga
I I I Elektrici- I Vattenför- I
I I I tetsverk I sörjnings- X
I 1 I X verk I
I I I X I
1 I I X X
I I I I I
I 1 X X X
I I I _I X
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 
Siltä - Därav:
336,0 303,3 25,2 7,5
Palkat Ja palkkiot - Löner ooh arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga
41,3 32,4 5.2 3.7
personalutgifter 12,6 9.4 2,1 1 . 1
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 12,3 7,2 5, 1 0. 1
Pääomamenot - Kapltalutgifter 
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
118,8 80,7 38,1 -
Anskaffning av fast egendom 
Irtaimiston hankinta -
90,8 59,1 31.7 -
Anskaffning av lösegendom 7,4 7,1 0,3 -
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar 16,2 10.1 6,1 -
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 
TULOT - INK0MSTER
467,1 391,2 68,4 7,5
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 392,3 365,9 19,0 7, b
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 
Siitä - Därav:
15.1 1.3 13,8 0. 1
Valtionosuudet - Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
- - “*
Kommunernas betalningsandelar 13,2 - 13,2 -
Pääomatulot - Kapitalinkomster 
Siitä - Därav:
59,7 24,0 35,7 -
Valtionosuudet - Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
1,0 1 .0
Kommunernas betalningsandelar 21 .3 - 21 ,3 -
Lainanotto - Uppläning 28,9 21.1 7,8
Tulot yhteensä - Xnkomster sammanlagt 467,1 391,2 68,4 7.5
#  Tilastokeskus
Rahoitustilastotoimisto
Rahoitustilastotoimiston JT-monistesarjaan kuuluvat tuotteet:
Nno Eserek Tuote Hinta
1 J0100 Keskihajontapisteytys kuntien kanto- 
kykyluokkien määrittämisen apu­
välineenä Elokuu 1986 58 mk
2.87 J0287 Kuntainliittojen valtionapujen jako 
kunnittain v. 1987 Toukokuu 1989 80 mk
3.88 J0388 Keskihajontapisteytys vuosilta 
1985-1988 Syyskuu 1989 80 mk
4.87 J0487 Kuntien laskennalliset verotulot ja val­
tionavut asukasta kohden v. 1987 Toukokuu 1989 120 mk
5.87 J0587 Laskelma kuntien 2-4. pääluokkien net- 
tomenopoikkeamalla korjatuista vero­
äyrimääristä per asukas v:lta 1987 Syyskuu 1988 40 mk
6.88 J0688 Keskeisiä perustietoja muuttujien vah- 
vuusjärjestyksessä kantokykyluokittain 
vuodelta 1988 Syyskuu 1989 80 mk
7 J0700 Kuntien kantokykyluokat vv. 1969-90 Marraskuu 1989 80 mk
8 J0800 Työttömyysasteet kunnittain keski­
määrin vv. 1984-1988 (kantokykyluok- 
ka/työttömyysastejärjestys) Syyskuu 1989 80 mk
9 J0900 Kuntien henkikirjoitettu väestö vv.
1983-1989; Kantokykyluokka/suuruus- 
järjestys (89) Lokakuu 1989 80 mk
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